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IZLOŽBA I STALNI POSTAV 
NOVOOTVORENOGA DUBROVAČKOG 
MUZEJA SKRIVENO ŠPILJSKO BLAGO 
DUBROVAČKOG PODRUČJA
Prirodoslovni muzej Dubrovnik pred 
brojnim je uzvanicima svečano otvoren u 
utorak, 17. ožujka 2009. godine u prostoru 
Staroga grada, na adresi Androvićeva 1, 
uz prigodnu svečanost koju su uveličali 
akademik Frano Kršinić, gradonačelnica 
grada Dubrovnika i saborska zastupnica 
Dubravka Šuica, biskup dubrovački msgr. 
Želimir Puljić te izaslanik ministra kulture, 
državni tajnik Zoran Šikić. Nakon svečanog 
otvorenja, nazočne je u obilazak muzeja 
povela privremena ravnateljica mr. sc. 
Marija Crnčević. Izložen je dio predmeta 
iz fundusa muzeja, sa samih početaka 
uspostavljanja dubrovačkog muzeja s 
kraja 19. stoljeća. U sklopu otvorenja uz 
stalni postav muzeja predstavljene su dvije 
izložbe i tiskan je prigodan letak. 
Zahvaljujući suradnji s Prirodoslovnim 
muzejom grada Rijeke, predstavljena je 
Izložba ambijentalne i makropodvodne 
fotografije Sačuvane prirodne ljepote 
Jadranskog mora, autorice Milvane Arko-
Pijevac, u sklopu koje hrvatski i strani 
podvodni fotografi prenose svoj doživljaj 
jadranskog podmorja upozoravajući na 
potrebu zaštite i očuvanja jadranskog 
podmorja za buduće naraštaje.
U sklopu otvorenja predstavljen je novi dio 
stalnog postava muzeja, izložba Skriveno 
špiljsko blago dubrovačkog područja, 
koja je izrađena u suradnji s Hrvatskim 
biospeleološkim društvom i postavljena je u 
prizemlju muzeja. Postav koji obuhvaća 75 
eksponata, originalnih vrhunskih fotografija, 
nacrta speleoloških objekata i crteža, upućuje 
na iznimno bogatstvo i endemičnost špiljske 
faune dubrovačkog područja, ali i na potrebu 
njegova očuvanja za buduće naraštaje, uz 
mogućnost uključivanja dubrovačke špiljske 
faune u promotivne, turističke i edukativne 
aktivnosti. Čini se da je vrijeme da neki 
endem špiljske faune postane simbol krškog 
svijeta Dubrovnika. Iznimno bogatstvo te 
povijesna, kulturna i prirodoslovna tradicija 
biospeleoloških istraživanja područja 
grada Dubrovnika obvezuje nas na daljnja 
istraživanja, znanstvenu valorizaciju, 
promociju te programe edukacije i zaštite 
lokaliteta, staništa i svojti. Nadajmo se da će 
Prirodoslovni muzej Dubrovnik postati jedno 
od nezaobilaznih turističkih odredišta pri 
posjetu drevnom gradu, ali i mjesto susreta i 
suradnje brojnih istraživača i znanstvenika.
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